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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 
ДИНАМИКА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ И РАБОТОСПОСОБНОСТИ ПО ТЕСТУ 
РУФЬЕ  У СТУДЕНТОК 1-3 КУРСОВ ЛЕБЧЕБНОГО И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТОВ ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 
 
Аксенцов А.Г., Васёха А.А. 
 
 Актуальность. Физическая культура как не-
отъемлемая часть культуры общества получила в 
нашем государстве широкое признание. Её раз-
витием занимаются государственные и общест-
венные организации. Недаром считается одной 
из важнейших задач обеспечить воспитание с 
самого раннего возраста, физически крепкого 
молодого поколения с гармоническим развитием 
духовных и физических сил. 
Всестороннее развитие физических способ-
ностей студентов осуществляется в процессе фи-
зического воспитания. Специфическим средст-
вом физического воспитания являются физиче-
ские упражнения. Систематические занятия фи-
зическими упражнениями благотворно влияют 
на физическое развитие, укрепление мышечной 
системы, органов кровообращения и дыхания, 
снижают утомляемость коры головного мозга и 
повышают работоспособность человека. Физиче-
ские упражнения разумно применяются в соче-
тании с другими средствами физического воспи-
тания, оказывают решающее влияние на улучше-
ние здоровья человека. 
В процессе физического воспитания с целью 
наблюдения за динамикой физической подготов-
ленности студентов принято проводить тестиро-
вание. 
Цель. Исследовать динамику физической 
подготовленности и работоспособности по тесту 
Руфье у студенток 1-3 курсов лечебного и фарма-
цевтического факультетов основной медицин-
ской группы за осенние семестры 2010-2013 
учебных годов. 
Методы исследования: В исследовании при-
нимали участие студентки лечебного факультета 
– 13 девушек, фармацевтического факультета – 
13. 
Для определения уровня физической подго-
товленности использовались показатели зачет-
ных нормативов по физической подготовке сту-
дентов, которые принимались в начале учебного 
года. Оценка производилась исходя из про-
граммных требований: бег 100м – 17.6; бег 1000 м 
– 4 мин 50 сек; прыжок в длину с места – 170 см; 
поднимание и опускание туловища из положе-
ния лежа на спине – 50 раз. 
Результаты отражены в таблице 1: 
Факультет 
Осенний се-
местр 
Бег 100м(сек) Бег 1000м(сек) 
Прыжок в 
длину с мес-
та(см) 
Поднимание ту-
ловища 
(кол-во раз) 
2010-2011 уч. 
год 
17.5 4.50 170 50 
ФФ 
2011-2012 уч. 
год 
17.3 4.50 174 53 
 
2012-2013 уч. 
год 
17.2 4.50 178 55 
Динамика +0.3 0 +8 +5 
2010-2011 уч. 
год 
17.8 4.45 170 50 
ЛФ 
2011-2012 уч. 
год 
17.3 4.45 171 52 
 
2012-2013 уч. 
год 
17.2 4.45 174 55 
Динамика +0.6 0 +4 +5 
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Вывод. Анализ показателей физической под-
готовленности, характеризующих уровень разви-
тия скоростно-силовых качеств (бег 100 м) и си-
ловой выносливости (прыжок в длину с места), 
свидетельствует о том, что на фармацевтическом 
и лечебном факультетах из года в год улучшался. 
Положительное изменение характеризуется в 
результате поднимания туловища из положения 
лежа. Хотя студенты и выполняют зачетные тре-
бования в беге на 1000 м, уровень развития вы-
носливости не изменился. 
С помощью пробы Руфье мы охарактеризо-
вали способность организма к работе на вынос-
ливость, выразив ее количественно в виде индек-
са. Величина индекса Руфье вычисляется по 
формуле: 
Индекс Руфье = (4*(Р1+Р2+Р3)-200)/10 
Результаты оцениваются по величинам ин-
декса в баллах от 0 до 15. 0 и меньше – отличная; 
0-5 – хорошая; 6-10 – удовлетворительная; 11-15 
– слабая; 15 и более – неудовлетворительная. 
Результаты исследования отражены в табли-
це 2: 
 
Оценка физической работоспособности по тесту Руфье 
Факуль-
тет 
Осенний се-
местр отличная хорошая 
удовлет-
ворит. 
слабая 
неудов-
летворит. 
2010-2011 уч. год 7.8% 38.5% 15.2% 38.5% - 
2011-2012 уч. год 7.8% 38.5% 38.5% 15.2% - 
2012-2013 уч. год 7.8% 46.1% 30.9% 15.2% - 
ФФ 
Динамика % 0 +7.6 +15.7 -23.3 - 
2010-2011 уч. год 7.8% 38.5% 38.5% 15.2% - 
2011-2012 уч. год 7.8% 46 31% 15.2% - 
2012-2013 уч. год 7.8% 53.8% 23.2% 15.2% - 
ЛФ 
Динамика % 0 +15.3 -15.3 0 - 
Лечебный факультет – второй год обучения: 
отлично – 1 чел. (7.8 %); хорошо – 6 чел. (46 %); 
удовлетворительно – 4 чел. (31 %); слабо – 2 чел. 
(15.2 %).  
Третий год обучения: отлично – 1 чел. (7.8 %); 
хорошо – 7 чел. (53.8 %); удовлетворительно – 3 
чел. (23.2 %); слабо – 2 чел. (15.2 %). 
Фармацевтический факультет – второй год 
обучения: отлично – 1 чел. (7.8 %); хорошо – 5 
чел. (38.5 %); удовлетворительно – 5 чел. (38.5 %); 
слабо – 2 чел. (15.2 %). 
Третий год обучения: отлично – 1 чел. (7.8 %); 
хорошо – 6 чел. (46.1 %); удовлетворительно – 4 
чел. (30.9 %); слабо – 2 чел. (15.2 %). 
Вывод: Из таблицы 2 видно, что у студенток 
лечебного и фармацевтического факультетов на 3 
курсе по сравнению со 2 реакция организма на 
физическую нагрузку по пробе Руфье имеет по-
ложительную динамику. 
Рекомендации: 
1. Для успешной сдачи зачетных нор-
мативов по физической подготовке мы рекомен-
дуем в течение периода обучения, кроме про-
граммного материала, больше внимания уделять 
развитию выносливости в подготовительной и 
основной частях занятий. 
2. Развивать выносливость рекоменду-
ем так же самостоятельно заниматься цикличе-
скими упражнениями на свежем воздухе: ходь-
бой, бегом, передвижением на лыжах, плаваньем 
и спортивными играми. 
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